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 d
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l d
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 d
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 d
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 d
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m
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ra
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in
ad
as
 P
C
R.
 P
ar
a 
el
lo
 e
s
pr
ec
iso
 e
xt
ra
er
 y
 s
ep
ar
ar
 e
l 
A
D
N
 d
e 
lo
s 
te
jid
os
 -
en
 e
l
ca
so
 d
e 
la
 v
id
 s
e 
su
el
en
 u
til
iz
ar
 h
oj
as
 t
ie
rn
as
- 
y,
 u
na
 v
ez
am
pl
ifi
ca
do
s 
lo
s 
m
ic
ro
sa
té
lit
es
, 
se
 
se
pa
ra
n 
se
gú
n 
su
s
ta
m
añ
os
 g
ra
ci
as
 a
 l
a 
ca
pa
ci
da
d 
de
 m
ov
im
ie
nt
o 
de
 c
ad
a
un
o 
de
 e
llo
s 
cu
an
do
 s
on
 s
om
et
id
os
 a
 u
n 
ca
m
po
 e
lé
ct
ric
o
(e
le
ct
ro
fo
re
sis
). 
Es
ta
 s
ep
ar
ac
ió
n 
 f
or
m
a 
un
a 
es
pe
ci
e 
de
"c
ód
ig
o 
de
 b
ar
ra
s"
 d
ife
re
nt
e 
en
 c
ad
a 
va
rie
da
d 
qu
e 
pe
r-
m
ite
 id
en
tif
ic
ar
la
 e
n 
el
 c
as
o 
de
 q
ue
 e
se
 c
ód
ig
o 
se
a 
co
no
-
ci
do
, o
 b
ie
n 
se
 r
eg
ist
ra
 c
om
o 
un
a 
nu
ev
a 
va
rie
da
d.
El
 e
st
ud
io
 d
el
 B
an
co
 d
e 
ge
rm
op
la
sm
a 
de
 M
ov
er
a 
re
al
i-
za
do
 e
n 
la
 E
st
ac
ió
n 
Ex
pe
rim
en
ta
l 
de
 A
ul
a 
D
ei
 (
C
SI
C
)
(P
ro
ye
ct
o 
IN
IA
 R
F0
2-
00
4-
C
5-
5)
 s
e 
ha
n 
ut
iliz
ad
o 
m
ar
ca
-
do
re
s 
ST
M
S 
an
al
iz
an
do
 s
ei
s 
lo
ci
 S
TM
S:
 V
V
S2
, 
V
V
M
D
5,
V
V
M
D
7,
 s
sr
V
rZ
A
G
47
, s
sr
V
rZ
A
G
62
, y
 s
sr
V
rZ
A
G
79
.
El
 n
úm
er
o 
to
ta
l d
e 
al
el
os
 d
et
ec
ta
do
s 
fu
e 
54
, y
 v
ar
ió
 e
nt
re
7 
pa
ra
 e
l 
lo
cu
s 
ss
rV
rZ
A
G
62
 y
 1
0 
pa
ra
 l
os
 l
oc
i 
V
V
S2
,
V
V
M
D
7 
y 
ss
rV
rZ
A
G
79
; 
lo
s 
ge
no
tip
os
 o
bs
er
va
do
s 
po
r
lo
cu
s 
va
ria
ro
n 
en
tr
e 
13
 e
n 
V
V
M
D
7 
y 
22
 e
n 
V
V
M
D
5.
 L
a
he
te
ro
zi
go
sid
ad
 o
bs
er
va
da
 o
sc
iló
 e
nt
re
 6
1%
 e
n 
V
V
M
D
7
y 
86
%
 e
n 
ss
rV
rZ
A
G
79
. 
El
 m
ic
ro
sa
té
lit
e 
V
V
M
D
5 
fu
e 
el
m
ás
 in
fo
rm
at
iv
o.
 
Lo
s 
m
ar
ca
do
re
s 
ST
M
S 
ha
n 
re
su
lta
do
 s
er
 u
n 
in
st
ru
m
en
to
ef
ic
ie
nt
e 
pa
ra
 la
 c
ar
ac
te
riz
ac
ió
n 
de
 lo
s 
cu
lti
va
re
s 
y 
re
al
iz
ar
es
tu
di
os
 d
e 
di
ve
rs
id
ad
 g
en
ét
ic
a 
en
 v
id
.
Lo
s 
re
su
lta
do
s 
de
 e
st
e 
es
tu
di
o 
so
n 
de
 u
so
 d
ire
ct
o 
pa
ra
 la
co
rr
ec
ta
 c
at
al
og
ac
ió
n 
de
 la
 c
ol
ec
ci
ón
 d
e 
ge
rm
op
la
sm
a 
de
A
ra
gó
n,
 p
ue
s 
pe
rm
ite
n 
un
 m
ej
or
 c
on
oc
im
ie
nt
o 
de
 l
a
va
ria
bi
lid
ad
 g
en
ét
ic
a 
ex
ist
en
te
 e
n 
la
 c
ol
ec
ci
ón
 y
 p
or
 l
o
ta
nt
o 
m
ej
or
es
 e
st
ra
te
gi
as
 d
e 
ge
st
ió
n 
de
 la
 m
ism
a.
15
14
En
 A
ra
gó
n,
 l
a 
Es
ta
ci
ón
 d
e 
V
iti
cu
ltu
ra
 y
 E
no
lo
gí
a 
de
M
ov
er
a 
-a
ct
ua
l C
en
tr
o 
de
 T
ra
ns
fe
re
nc
ia
 A
gr
oa
lim
en
ta
ria
-,
co
n 
el
 f
in
 c
on
se
rv
ar
 v
id
es
 p
oc
o 
co
no
ci
da
s 
qu
e 
se
  
en
co
n-
tr
ab
an
 e
n 
vi
ej
as
 v
iñ
as
 e
n 
pr
oc
es
o 
de
 a
rr
an
qu
e,
 e
st
ab
le
ci
ó
en
 1
99
0 
un
 r
es
er
vo
rio
, o
 B
an
co
 d
e 
G
er
m
op
la
sm
a,
 e
n 
un
a
pa
rc
el
a 
de
 1
,5
 h
ec
tá
re
as
 p
ar
a 
al
be
rg
ar
 t
od
o 
es
e 
m
at
er
ia
l
ve
ge
ta
l q
ue
 e
st
ab
a 
a 
pu
nt
o 
de
 d
es
ap
ar
ec
er
 s
in
 c
on
oc
er
 s
u
ve
rd
ad
er
o 
po
te
nc
ia
l 
en
ol
óg
ic
o 
y 
so
m
et
er
lo
 a
 p
os
te
rio
re
s
es
tu
di
os
. D
es
de
 e
nt
on
ce
s 
ca
da
 a
ño
 s
e 
ha
n 
id
o 
in
je
rt
an
do
nu
ev
as
 p
la
nt
as
 p
ro
ce
de
nt
es
 d
e 
to
do
 e
l 
te
rr
ito
rio
 h
as
ta
al
ca
nz
ar
 la
 c
ifr
a 
de
 4
83
 r
ef
er
en
ci
as
, a
un
qu
e 
al
gu
na
s 
de
 e
lla
s
so
n 
va
rie
da
de
s 
co
no
ci
da
s 
cu
lti
va
da
s 
co
n 
el
 fi
n 
de
 u
til
iz
ar
la
s
co
m
o 
re
se
ña
 c
om
pa
ra
tiv
a 
y 
ot
ra
s 
ha
n 
re
su
lta
do
 s
er
 r
ep
et
i-
ci
on
es
 c
on
 n
om
br
es
 d
ist
in
to
s, 
po
rq
ue
 p
re
se
nt
ab
an
 d
ife
re
n-
ci
as
 m
or
fo
ló
gi
ca
s 
po
r 
la
 i
nf
lu
en
ci
a 
de
l 
m
ed
io
 d
on
de
 s
e
en
co
nt
ra
ba
n 
m
ás
 q
ue
 p
or
 s
u 
he
re
nc
ia
 g
en
ét
ic
a.
 
T
ra
s 
po
ne
r 
en
 c
ul
tiv
o 
en
 M
ov
er
a 
es
ta
s 
la
s 
va
rie
da
de
s,
se
 in
ic
ió
 e
l e
st
ud
io
 d
e 
ap
tit
ud
 e
no
ló
gi
ca
 y
 d
e 
id
en
tif
ic
a-
ci
ón
 m
ed
ia
nt
e 
cr
ite
rio
s 
am
pe
lo
gr
áf
ic
os
. S
in
 e
m
ba
rg
o,
 la
tr
ad
ic
io
na
l 
id
en
tif
ic
ac
ió
n 
de
 
la
s 
va
ri
ed
ad
es
 
de
 
vi
d
m
ed
ia
nt
e 
la
 e
va
lu
ac
ió
n 
de
 l
os
 c
ar
ac
te
re
s 
m
or
fo
ló
gi
co
s
de
sc
rit
os
 
po
r 
la
 
O
IV
, 
re
su
lta
 
ex
ce
si
va
m
en
te
 
le
nt
a 
y
po
co
 e
fic
az
. 
A
fo
rt
un
ad
am
en
te
, 
en
 l
os
 ú
lti
m
os
 a
ño
s 
se
ha
n 
de
sa
rr
ol
la
do
 
té
cn
ic
as
 
m
ol
ec
ul
ar
es
 
qu
e 
pe
rm
ite
n
de
sc
ifr
ar
 la
 in
fo
rm
ac
ió
n 
qu
e 
en
ci
er
ra
 e
l A
D
N
, d
on
de
 s
e
en
cu
en
tr
an
 
lo
s 
ca
ra
ct
er
es
 
he
re
di
ta
rio
s 
de
 
ca
da
 
in
di
-
vi
du
o,
 lo
 q
ue
 h
a 
su
pu
es
to
 u
na
 g
ra
n 
ay
ud
a 
en
 la
 id
en
tif
i-
ca
ci
ón
 d
e 
va
rie
da
de
s 
de
 u
n 
m
od
o 
m
ás
 r
áp
id
o 
y 
pr
ec
is
o
qu
e 
co
n 
la
 
si
m
pl
e 
ob
se
rv
ac
ió
n 
m
or
fo
ló
gi
ca
 
de
 
la
s
pl
an
ta
s.
Pa
rt
ic
ul
ar
m
en
te
 
in
te
re
sa
nt
es
 
ha
n 
re
su
lta
do
 
la
s 
va
rie
-
da
de
s 
de
sc
ub
ie
rt
as
 e
n 
La
 A
lm
ol
da
, e
n 
pl
en
a 
zo
na
 á
rid
a 
de
lo
s 
M
on
eg
ro
s, 
po
r 
su
 a
da
pt
ac
ió
n 
a 
cl
im
as
 s
ec
os
 a
ho
ra
 q
ue
el
 c
am
bi
o 
cl
im
át
ic
o 
se
 h
a 
co
nv
er
tid
o 
en
 v
er
da
de
ra
 a
m
e-
na
za
. E
n 
es
ta
 lo
ca
lid
ad
 m
on
eg
rin
a 
ai
sla
da
 d
e 
cu
al
qu
ie
r 
zo
na
vi
tíc
ol
a 
de
 A
ra
gó
n,
 s
e 
co
ns
er
va
n 
al
gu
na
s 
vi
ña
s 
m
uy
 v
ie
ja
s
co
n 
de
st
in
o 
a 
la
 p
ro
du
cc
ió
n 
de
 v
in
o 
pa
ra
 a
ut
oc
on
su
m
o
qu
e,
 
pr
ob
ab
le
m
en
te
, 
fu
er
on
 
pl
an
ta
da
s 
sin
 
lo
s 
cr
ite
rio
s
va
rie
ta
le
s 
de
 l
a 
ép
oc
a 
po
st
fil
ox
ér
ic
a,
 c
on
tin
ua
nd
o 
co
n 
el
cu
lti
vo
 d
e 
la
s 
va
rie
da
de
s 
de
 s
ie
m
pr
e.
El
 B
an
co
 d
e 
G
er
m
op
la
sm
a 
de
 V
id
 d
e 
A
ra
gó
n 
es
 e
l
m
ás
 im
po
rt
an
te
 d
e 
Es
pa
ña
 e
n 
cu
an
to
 a
 n
úm
er
o 
de
 v
ar
ie
-
da
de
s 
de
sc
on
oc
id
as
 s
e 
re
fie
re
, 
y 
si 
su
 i
nt
er
és
 c
ie
nt
ífi
co
es
tá
 f
ue
ra
 d
e 
to
da
 d
ud
a,
 d
es
de
 e
l p
un
to
 d
e 
vi
st
a 
de
 la
pr
od
uc
ci
ón
 v
iti
vi
ní
co
la
 d
e 
A
ra
gó
n 
es
 e
l 
pr
op
io
 s
ec
to
r
pr
od
uc
to
r 
 q
ui
en
 t
ie
ne
 q
ue
 v
al
id
ar
lo
. E
s 
ev
id
en
te
 q
ue
 e
l
m
od
el
o 
co
m
er
ci
al
 
qu
e 
co
nc
ib
e 
la
 
ca
lid
ad
 
se
gú
n 
el
re
no
m
br
e 
in
te
rn
ac
io
na
l 
de
 
un
 
nú
m
er
o 
re
du
ci
do
 
de
va
rie
da
de
s, 
a 
im
ag
en
 y
 s
em
ej
an
za
 d
e 
la
 f
ru
tic
ul
tu
ra
, 
se
al
ej
a 
de
 l
o 
au
tó
ct
on
o 
y 
or
ig
in
al
 p
ar
a 
ad
en
tr
ar
se
 e
n 
lo
es
tá
nd
ar
, p
or
 lo
 q
ue
 la
 r
ec
up
er
ac
ió
n 
de
 la
s 
vi
ej
as
 v
ar
ie
-
da
de
s 
ca
re
ce
rá
 d
e 
in
te
ré
s 
si 
se
 s
ig
ue
n 
ap
lic
an
do
 e
st
os
 c
ri-
te
rio
s. 
Si
n 
em
ba
rg
o,
 a
fo
rt
un
ad
am
en
te
 p
ar
a 
nu
m
er
os
as
zo
na
s 
ru
ra
le
s, 
al
 v
in
o 
aú
n 
se
 le
 s
ig
ue
 e
xi
gi
en
do
 u
na
 c
ie
rt
a
vi
nc
ul
ac
ió
n 
co
n 
su
 lu
ga
r 
de
 p
ro
du
cc
ió
n,
 d
on
de
 s
us
 v
ar
ie
-
da
de
s 
au
tó
ct
on
as
 ju
eg
an
 u
n 
im
po
rt
an
te
 p
ap
el
, y
 s
i e
st
a
co
nc
ep
ci
ón
 c
lá
sic
a 
de
 l
a 
ca
lid
ad
 d
el
 v
in
o 
se
 s
ig
ue
 a
pl
i-
ca
nd
o,
 e
nt
on
ce
s 
el
 i
nt
er
és
 c
om
er
ci
al
 d
e 
la
s 
em
pr
es
as
ha
rá
 p
os
ib
le
 l
a 
re
cu
pe
ra
ci
ón
 d
e 
al
gu
na
s 
de
 e
st
as
 v
ar
ie
-
da
de
s 
en
 p
el
ig
ro
 d
e 
ex
tin
ci
ón
 c
on
se
rv
ad
as
 e
n 
M
ov
er
a.
El 
Ba
nc
o 
de
 G
er
mo
pla
sm
a 
de
 M
ov
er
a
La
 r
ec
up
er
ac
ión
 e
fec
tiv
a
V
ar
ie
da
d 
en
co
nt
ra
da
 e
n 
la
 A
lm
ol
da
 y
 fo
to
gr
af
ia
da
 e
n 
ju
lio
 d
e 
20
06
La
 "
Pe
rr
el
" 
es
 m
uy
 fr
ec
ue
nt
e 
en
 la
 p
ro
vi
nc
ia
 d
e 
H
ue
sc
a 
y 
su
s 
ca
ra
ct
er
ís
tic
as
 c
oi
nc
id
en
 c
on
 la
 d
es
cr
ip
ci
ón
 
de
 Jo
rd
án
 d
e 
A
ss
o 
en
 e
l s
ig
lo
 X
V
III
